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Primulaceae, Anagallis arvensis, L. USA, New Jersey, Somerset, U. S. A., New Jersey, Somerset Co.,
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Plants of Somerset County, New Jersey 
PRIMULACEAE 
Anagalis arvensis L. 
flowers orange-red, plants decumbent 
U. S. A ., New Jersey, Somerset Co., Franklin Twp., Sixmile 
Run State Park, fields near the Jacque Lane parking lot, 
fallow corn field 
40.471 °N, 74.563°W, 75 ft 
6 Jun 2003 
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